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-
Instrción de annncios, comunicados, re..lamos J
gacelillas, en primera, tercera)' enarte plana, a
precios cOR\'encionales.
Esquelas de defunción en primera ycuarta plana
fa precios reducidos.
ANUNCIOS
aprendieron cultivos impropios dc llllcstr'o
suelo, y los ilpropiados sólo se eSludiaron por
aproximación.
Ya que del eXlranjero tomamos las basl's
para la creación del cuerpo dc ag¡'ónomos,
dehimos haber implantad/) lodo lo bu ellO, y
enlre ello el conocimiento eXtlCIO, pOI' ZOllilS,
de las conl!iciones del suelo y clima, cosa que
se desconoce en absoluto dentro del terri·
torIO.
En el ministerio de Agricultura, dI" PnJ'Ís,
existl" un cuadro, que se da al público, 1"11 el
cual tlptlrccc Francia dividida en IHII""I" t'x·
tensas regiones, y rada regil)1l en 5, 7, 9 {I
más zonas, determinándose (tI) cada ZOIW I:J
c1tlse de tierras que la constituyen, su rlill1i1,
culLivos que le son más 3pl'opiatlo:" !'('l1tli·
mientos que pueden producir. clase dI' ab{¡·
nos, así minerales como naturales, que d,.h.'1l
pmplear y "ias de comullic!lción que puedt'lI
ulilizarse para los transporles, ('011 las tariras
rerrocarrileras, y los precios acostumLrados
en el país ptlra el acarreo por ctlballcría:" ca·
rros y carrelas.
Corno el labrador es un ser perrCClanlí'lltc
atendido, el gobierllo no permite el anul1cio
ni la venta de abonos, si.. la i.llltUI·iz:H:il'lO
pl'cvitl del ministel'in de A~I'icullUr'a, y IWI'a
ello tipne eSlablecido Ull 1I0tallle g;lbilll'l¡' dI'
anillisis, dirigido por iugí'/lieros, en el t'lIal
se presenta ~I abono pOI' su aUl~lr., .~H~ll(lue
é3tC sea lécllICO. y la Junta de anailsls Illfor o
ma acel'ca de sus condicioncs y \'entaja::, (IUC
puede reportar, eXpreStllHlo la región y zona
Ó zonas en que debe utilizn1'3e, manCI'tl de
usarlo y clase dc culti,'os pnra que l·f'''nh~
mas allropiado; de este I~odo. el lahradll1' uH-
liza el abono en la scgul'ltlaJ de serie p:'\Hlu 1'
Livo.
2. M 17.3 II.B
22 7.B ~4..2 U.O
23 6.0 lB.' 12.1
U 60 IB.O 12.0
25 7.0 17.0 12.0
26 7.0 17.0 12.0
27 7·0 11l.5 ILB
Jaca 28 de Mayo de 1898.
REDACCIDN y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28.
El señor ministro de Fomento parece na·
tural que" se fije ~on interés privilegiado en
el desarrollo que puede darse a nueslra agrio
cultura, mucho más cuando constituye la ma-
yor riq ueza del pals. -
Tenemos un cuerpo de ingenieros agróno-
mos en donde una brillante juventud, llena
de alienlos se encuentra deseosa de adquirir
renombre; 90seemos exlensas zonas de culti·
vo, diversas todas en condiciones climatológi·
cas y lopográficas. por desgracia ab:mduna·
das tll sÍ5tema de la tradición)' en donde el
agricultor prilclico ni tltiende ni escucha con·
sejos, creyéndose muy superior á todos los
adelaotos de las ciencias.
Sólo nos falla una decisión enérgica por
parle delminislro de Fomento para comenzar
la obra de regenerar y enKrandecer la pro·
ducción agricola española.
La costumbre inlroducida en España desde
mediados del siglo, de eXlranjerizarnos en to-
do, hizo que al crearse la carrera de ingenie·
ros agrónomos, se declarasen obrtls de texto
traducciones del eXLranjere con lo cual se
CAMPOS DE CULTIVO
&g/ln la$ ob,ervGcionu vtrilicadas en el colegio tU
E8cuelas Picu.
Dias. Mínima. Mbima. Media.
TEMPERATURA
mlANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ ~IORAm yMATERIALE~
SE PUBLICA LOS SABADOSAÑoIII
•
E~ lAC": trimestre OSA peseta,
FUI:RA.: Semestre 2'!so pe~tas y :) alaño.
ULTR.... AR: Ir! 3 pesetas.




~on @lestino maria Herrero '2 ~alDo
Doctor en Derecho civil y canónico, y en Filosoffa y Letras, Catedrático de la
Facultad de Derecho en la Universidad literaria de Zaragoza, Abogado
del Ilustre Colegio de la misma capital, etc., etc.,
FALLECIO EN ZARAGOZA EL OrA 2.2 DEL ACTUAL
Á LOS 49 AÑOS DE EDAD
dlCll~U:OS dlCl 'Cl~¡b>lr tos Sllrnt<l3 SlIllramClrnt<l3 ~ l~ ~ClltlltQtcirn dio Su: Slllltlll11d!.
E. I. F.
BOLSA
Sus desconsolados padre O. Celestino Herrero, hermano D. José ~Iaria, Notario de Jaca, hermana política, sobrina,
lios, primoL y uemils parientes suplican il lodos sus relacionados tengan presente al finado en sus oraciones.
El TImo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Jaca concede 40 días de indulgencia por cada lodo de piedad que sus diocesanos practiquen en




28 Sába~o.-SantO!l Ju!.to, Luciano, Eladio, Germán y
Emilio.
29 Domillgo.-Pascua de PenteCNlit.-SanlOs Restitu·
lO y Alejandro y Santa Teodosia.
30 LlulU.-~antos Fernando, rey dll España, Gabioo J
Crupulo.
31 Martel.-Santa Petronila y San Pascasio.
~ Mih'colu.-Nueslra Sra. de la Luz. Sanloslñigo, Se-
iUí.ldo y Panmo.
2 Juet.'t.l'.-Sanlos, Mareelino, Pedro, Erasmo y NicolAs
Peregrino.
3 Viernes.-San Ovidio y Santas Paula y Clotilde.
CULTOS
Siguen celebrándoSó los ejer~icios de las Flores de Ma-
)'0 en la iglesia de Sllnto Oomingo.
PARA IIAÑAl'IA.-Mi.Jas de hora.-A las ocho en la Parro-
quia. A las nueve en las Escuelas Pias. A ¡as once en el
carmen. A la' doce en la Caledral.
Cumpliendo b Real cédula de ruego y encargo recibida
por el Ilmo. Sr. Obispo, el lunts se principiar1. en la Cateo-
dral una solemne noveDa al Sagrado Corazón de Jesús, por
el triu.nro de nuestras armas.
Precios que han regido en esta semana.-Trigo, 6'2ts pe-
~Lls raDeaa. Cebada, 2'75 id. id.; Avena, 2'2ts id. id.
Cotización oficial del ~6 de Mayo
i por fOO inlerior. . . • • oi7'!W
l¡ por 100 exterior. . . . 6o'2~
Amortizable all¡ por tOO. • ., 59'25
AdUanas. . . . . . •• • • 74'40
Cubas de f8S6. . . •• • •• 6O'S::S
Id. de J890. . . • . • 49'10
Filipinas... • . . . .• ••• :s6'~:J
Acciones del Banco., _ . • • • • o' 324'00
Id. de la Tabacalera. • • • • ~9:s'OO
Cambio sobre Parfs.. • . • • 76'00
Id. id. Londres... • o 00'00






































lo 3.° del bando citad(l que somete a lo~ COUFl"jos
de Guerra cuaMos hechos puedan producir altera-
ción en el ordeu públlc'l, cualquiera que ",ea el m{'-
dio empleado. incluso el de la imprenta, he ncord,ado
do manifesta r ;i V.::;. que desde manana conviene
que se envíe por los directores de los respectivu;: pI'-
riódicos á e:,e Gobierno civil dos ejemplare" ele ('CI,la
una de las edicioues que prtbliqllen y otro al Goupr-
nador militar de la provincia, p:Ha el debi-ia cono"i-
miento, e:i:cepto en Zaragoza que el tercer ejemplar
se remitira a la Capitanía general en vez dE! hacerlo
ai Gobierno militar. DIOS guarde á V. S. mucho"
años. Zaragoza 24 de ~a10 de 1898.
, FEDERICO OCHANDO.
26 oe Mayo de ]898.
:::ir. Diredor de LA MONTARA.
Ni el anuncio de una próxima crisia, cuyo alean·
ce nu se puede precisar porque falta que llegue á
plantt"arse, ni la t:ufermedad. real 6 supuesta¡ del Fe-
1I0r Gamazo, u¡ la derrota del ~r. Maura en la Cúmi-
sión de presupuestus, ni la ausencia total de clipula-
dos dell$alón d~ l>elllOoes dd Cougreso mientras se
discuten los presupu{,!:itos, ni nada, en fin, que !lC
relllcioue coo la pOlítiea, preocupa ala opinión, aUllo
que muchas veces los penodi:;¡tas, por imp~riosa"
eXigencias Jel oficio, nos empeñemos en Jecir lo
coutl'al'Ío y cOtlcedaJlol:! mucha impertancia á cusas
que uo ecclleutran eco fuel'a del salón de confereu-
clas del Cougrello.
La razón es muy sencilla. La guerra lleva eu ,,¡
toctor! 101:! problemas y sólo Iie piensa en la guena_
Las oscilaciouctl de la política interior no cotlmOtl-
ven á nadie y s610 desempeñaD un papel ,;,ecuodurio
que viene á calmar por un momento la teosión de
ánimo eu que se vive desde que zarpara de t..:ádiz !a
e8cuadm de L:ervera, en la que la n:l.cii.lO ha puesto
la mayor parte, si no toda. de su confianza.
No se piensa mál' que cn la guerl'a y An la escua-
dra, y todo mOVimiento de es.ta. verdadero ó falso,
acentu&. esa tensión de espiritu y esa ansiedad, Por
eso, cuando los telegrama!; de New-York hablan lo
mh.mo de una VICtoria que de UDa derrota, la ansie-
dad es iumenl>a, costando trabajo convencer á las
gentes de que todo son fantal:!ias yankis. Por eso
también aquí se inveuta mucho, que eiI acogido has-
ta púr las personas mas rpfractanas á lo sensacio·
nal, ") raro es el día que no se habla de desgracias
ó de exitos de nUCitra escuadra exclusivamente.
Esta reune y compendia la vida nacional, y por
eso en ella e$tá pue~ta la mirada de todos,
La anSiedad es hoy como nUDca á causa de la
acumulación de buques cnemigos eu 183 aguas de
Uuba y de la duda de si nuestra escuadra habrá sa-
lido Ó no de Sautiago. Así es que se eslá pendiente
de las noti.cias de la Habana.
Esparcidos por los distintos puertos de la isla,
hay cuareuta buques norteamericanos_ Además allá
se dmgen las e..cuadras de Sampson y Scbt:ley. No
se puede negar que habra que tentarStlla ropa antes
de aceptar un combate al que parece van á pro\'ocar
los yankis, que no podrán decir como los gallegos
del cuento: que ~stán '0101.
Líbrenos Oios de parodiar sus fanfarronadas di·
ciendo que no hay que temerles porque seao ellos
muchos y nosotros pocos, sino todo lo coutrario;
para aclarar más e: concepto diremos que el temor
DO es por suponerles mayor .,.alor individual, ni si-
quiera tanto, sino porque lo mismo aquí qne en too
das partes sesenta buques con enormes cañones y
elementos de guerra modernísimos son sesenta; y
siete que componen nuestra flota son y no pueden
ser más que ,nete,
Con proporción tan desigual-guardaránse muo
cho los yaokis dtl presentar batalla con fuerzas
equiparad:Js-la más rudimentaria noción. del deber
aconseja dejar á un lado loa entusiasmos y las an.·
aias de pelea, y rehuir todo combate, esperando me-
jor ocasión ., dedicánlloatl entre tanto á poner en
ridículo-aunque lLO pueda ser mad de lo flue 1a se
ha puesto-á .::)aOlpson con. toda su gente.
Sin embargo-y de aqui la an~iedad-Iaopinión¡
lo mismo eu Madrid que en la Habana no las tiene
todas consigo y espera algún suceso importante de
un momento á otro, porque si se puede asegurar que
ouestros marinos tienen conciencia desu deber, no se
puede decir lo miBmo respecto de que contengan sus
ansil\8 de vengar tanto ultraje, tanta desvergüenza,
tanta felonia¡ tanto atropello de todo lo que en la
guerra es un culto para las naciones civilizadas,
meDOS para esos norteamericano", que usan de la
bandera espaliola como un salteador pudiera usar
-
LA MONTill
A 101 Oo!Jernado7'U civilu de ltu cinco profJincia.r
de la 5." Reg1'6n militar:
Ilmo. Sr,: En el bando deiS del actual declarando
el estado de gU'!lrra en el territorio de la 5," Región
militar, consigne mi propósito de sostener el eleva·
do concepto que por su senl'atez. cordura y serena
tranquilidad de ánimo han conquistado la8 provi!l.·
cías arngonesas y el pueblo espanol en geoelal. con
motivo dp. la goerra que sostenemos con los Estados
Unidos de América.
Entre ¡as disposiciones adoptadas para evitar alar-
mas en la opinión. fué de las primeras la de reunir
á los señores direr:tores de los periódicos que se pu-
blican en Zaragoza para hacerte!'! ver la convenien-
cia de que !lO expusieran notidas en tranfilparentes
ni ell pizarras, que sólo se voceara por los vendedo-
res el nomure de cada periódico, que no se publica-
ran rumores seDsacioDd.les de victorias, ni de derro-
tas, preselltáodolafi con carácter oficial cuando no lo
tuvieran, y prinripalmente que no se dier""n u~ticia8
de motines o de alteración del ordeu con ocasión de
falta de subsistencias, por lo propensas que suelen
ser á la imitación,
Con verdadera sasisfacci6r: he 'Visto gue la il~s­
trada preo~a Je Zaragoza y la de las CInco provlO-
cias de este territorio ha respetado y cumphdo las
indicaciones que, para garantizar el orden, crei ~on.
veniente haetr, y como confio en que, sio neceSidad
de previa censura. y respetando las garantias ~ns­
titucionalcs, 00 tendré motivo para aplicar el artlcu..
LA PREVIA CENSURA
pro\'incia. por cuya pr·ospr.ritlad Irah:lja il~CC·
sanlemcnlc, tCIlPIllOS mucho ¡!Uslo ('JI l'opnlr·
los, )'3 que eo ellos se palPllliza la pruspera
!Zr~lil'llI ucl ::)1', COlldt> dc XifJucna, desdt! el
feliz momento 1"11 que representa al disll'iID
de Jaca, " \'011 ellos illleresl'S lam!Jil~:1 de esta
su protegida y querida pro\'incia dl' Hucsca.
Dice asi ellllll)' compclt'nle colf'~a:
'No ignoran nuest.roslector&8'l11eel ilustre pró-
cer cuyo nombre encabeza honrando estos renglo.
n'!s, ha salido del Gabinete, abandonando la carte-
ra de Fomento, que con tanto acierto y singular
competencia desempeOaba.
Mucho lamentamos esta determinación del señor
conde y más.i e8 tiene en cuent.a que 80n lo! que-
brantos de su salud los que la motivaron; pero too·
d!lVia lo deplora máll, en mayor grado, la provincia
de Huesca que COllllervara eterna y agradecidllo me-
moria á. los fu'ores que la ha dispensajo desde las
esferu del Gobierno, á la prodigalidad generosa
con que ha atelldido á 1&11 conveniencias de este
paíe altoaragoné!, principelmente en lo que á Obras
públicas se refiere,
y DO llOD nnestru palabras hijas e:l:clusivas del
ministerialillmo, ni de la cariaosa afección que pro·
fesamos alsetlor cond. de Xiquena, ni lllos deCimos
solamente por cumplir con Clerte.. conveniencias;
cuanto deoimos na'~. del más noble de los S8nt.i-
mientas, del de la. grat.itud, innato ~nt.re aragone·
ses que no saben mentir cuando se trata de expre-
sar lo que sienten,
Recient.s son los hechos que hablan más ~lo­
cuentemente que nOlotros. El país ha visto sat.isfe-
chas f\spiracionEls que creía irrealizables, y muy
pronto las obras públicas subllst.adas ó por subastar
en breve, dejarán sent.ir ,"u ben,Hica infiueucia pro-
poroionandr.l sustento ti. infinidad de fllomilias y
comunicaudo con el resto de la nación apartado:l
distritos de la provincia que varán progresar su ri-
quen cou la facilidad del transporte.
Esto que ea una verded, esto que el país lo ,¡ien-
te y lo 1.00110, e~ eleoicate pod"roso que boy mueve
al agradecimiento de UD pueblo favorecido.
Por esto l Dl Dlario de Huesca, amante como el
que má.s del bienestar y de la prosperidad de esta
amada t.ierra quo n(lS vió nacer, rinde gustoso, en
nombre del Alto-Aragón en general yen el del pe-
riódico particular, un homenaje de sincera grati-
t.ud al Exomo. Sr. Conde da Xiquena, dignísimo
diputado por Jaca, no sólo por la singular predi-
lección que ha mostrado por esta comarca, sino
también porque, con IU nobleza proverbial, ha si-
do incansable en dispensarle protectora solicitud
traducida en obras provechosas que perpetuarán la
memoria de tan ilustre y nobilísimo penonaje, por
cuya salud hacemos r.r"iautas votos, a fiD de que
lIi¡a siempre dispeDundo su valiosa prot&ccióD á
la provincia de Rue.ca, ya que politicos de la talla
y del valer del Sr. Conde puaden y quieren siem-
pre disp.nsar beneficios asus comarcas predilecta!."
EL SEÑOR CONDE DE XIQUENA
e.. ~
_'\'Uf'sll'O muy querido coleg:l El numo d-e
JlUCS¡;<l ha publicado unos pilrl':lros dcdicados
Ú Illll'slro ilustre diputado con mOlivo de la
dimi .. i6n qUl..' 11I'eselllo dp. la cartera de fo-
melito,
(ollllcrdor, como el que mas, lan di'Stiflfl'ui-
do ,', ilus.,'ado colt'g:l, de lus intereses d: la
En Espruia no hay nada de CSIO; los :lbonos
son negocios que explotan los inLluslri'lles sin
limilaci(in :.11 ..... 1111:1. V corno el labl':lciol' los• • •
compra á 511 anlOjo y los aplic:I como llleJor
le parecc, rC';llltan 1)01' regla gener'al inútilc~
~ Ú \'eces perjudh'ialc5, .
1.05 gobierllM, qut: lIad3 de eslo 11311 lcnl-
do jamas en CUCIIl:l, 110 han dado al cuerpo
de ;¡ ..... rúnomos espailOlcs, ni los medios de es·
tudi; que deben praclicar', ~Ii la imporLancia
grandisima que 1;\ carrera tleue, muy supe-
rior a las dem:'ls de illg~lIit'ros,
Para escuela \' campos tic experimentación,
ti,'nell la ~loncl~HI, ell ~larJrirJ, cuyo suelo,co-
010 LOdo el de la pro\'incia, es pobre é inapro-
piado para la mayor pal·te dc los clIhivos. y
el clima, el peor de Espaila, lan malo y des-
i.....unl, que 110 hay otro en Europa, irnpidiendo
o I I . .1)01' (;lIlto casi lOe:¡..; as ('xperllnentaclOnes;
<Idcrnás, la provillcia dt~ Madl'¡" cs de todas
las dc la pcninsula la lIlllS all'a:;ad:l en Agri-
cu!tur;l, de modo que la elección dc sitio 110
ha podido ser m{15 desacerl:lda,
~Es acaso que sobl'(' pIJCO mas Ó menos to-
das las prm'incias de Espar'l:l se enl:ucntrilll
en iguales condicione::,!
Las i31'ls Baleares, y muy pilrticulal'IllCflte
Palma dc Mallorca, tiene como p:lis agrícola,
sobrc lada Esp:lIia, un grado lal de adclalllo,
que puede calc',lIarse en mús dc CillCllCllla
:u"IOS de trabajo y eSLudio const311te,
:;u 5111'10, montuoso en su rnayoria, y de 5e·
cano casi lodo, el clima perfeClamCrllC igual,
Lernplado y con variaciollf's siempre norma-
les, ofl'(:ce un hermoso campo de experimcn-
tación para lada clase de cu1th'03 y alli es CII
dOlldc el ingeniero :lgróllomo podría rf'alizar
sus estudios con vCl'dadero aprovechamienlo.
España debiera estar ·Iividida en tres regio-
nes de cullivo: Norlc, Ccntro y SUI', éxislicn·
do ulla junta agronómica en cada regiúlI, de·
tlicada al eSludio v dirección de sus cuhi\·os.
Una vez obtenido ellílulo de ingeniero, ;H1-
les de ser aUlOrizallo para la carrera, {Iel¡ie·
rao tenerse cualrO meses de practica en Calla
región, y de es le rnod(l, el a~T6nomo conocería
todos los cultivos apropiadoii para cada re·
gi6n, IHHlicndo inrormar con perrecl3 certeza
desdc su l;abiuflle tlc estudio.
Carla legiún se subdivide en zonas y dr
e;¡tc modo se iria en~ralldecientlo la I)rodllc-
ciÓIl agrícola, dándole a cada zona el cuiLi\'o
mf¡s apropiado y de mayor producto.
Este mapa a~rícola, que Il.Ibria de señalar
todús los detalles llel cultivo. y además los
ríos de comuuicación, caminos, cúrreleras,
atajos, , roch:ls, \'f'redas, ~alial!as, fordeles,
caminos de carro y camillos de hel'radura, sr.
lendrla siemlll'c presente para cl Irazado de
cal"'f'lf'r~li V \'i:IS rCl'rea~, \' de esla mauer:l se
IOf:I'aría da'l'lcs s:I1iJa :i lu; produclos pal'a su
cOflCllrrf'f1cia a10-: mercados, p-leval'1os cn im-
pOl'lancia )' precio, ~' aumentar' la riqueza ge·
neral y la contr'ibuli\'a drl terr'itorio,
Plantear este sislema no si!!nifica recar""O.. :,
algullo p<lra cl presupueslo de gastos, sinu
quP, por el contr¡lrill, las junlas f'egionalcs y
de zonas dar-inll prodllctos positivos por dere-
chos de eSllldins v an;-disis, y SC""lIl'amellLe. .:,
I'crol'zadan el prcsupup.sto de ingresos.
•
del uniforme dtl la guardia civil para realizar sus
actos crimioalpB con segura impunidad. . .
No sabemos dónde {'sta la escuadra, T1l Importa
saberlo. pero donde quiera que e",té tendrá 6lc'gura-
mente instrucciones termimlllles para que pUf su
arrebato, que sería sublime despnés oe todo, DO DOS
expongamos á malograr un valor, UDa inteligenci:l
y lloa pericia que admiran propios y e:Itrai~o8.
Es mE'jor seguir volviendo loco al gobierno de
Washington eo e¡pera de oca¡::ión mas favorable, y
pooie:ldo en e... idencia ante el mundo entero á todos
IDlO barcos enemigos, qut" lanzarnos á 1.:08 pelea tan
desigual. C::onse,.ruido lo primero. es tao victoria,
moralmente considerarla, COJl.lO si fueran destruidos
dos barcos enemigos.
Si el destlllo hiciera inevitable un encuentro í'lde-
lante y fuere lo que Dios quisiere! pero si no lo de-
para no debe buscarse mieotras no varíen las con-
diciones de la lucba.
Esto es lo que acoosf'ja el más alto interé~ de la
patria. y á él debe ateoderse cn primer termlDO.
El Gobierno 00 seguirá y no debe seguir á la
opinión en sus impacieociM, auuque com¡>reuda que
ést3S 5:0U productos de su vehemeutedeseo patrióti·
,CO. En el pleito que teoemos en litigio conviene
aplazar la vista para poder aumentar más e!pmeD-
tos con que hacer freote á 108 de la parte contraria.
No basta que ('1 C!pfcn~or tenga talento, habilidad
y COllOclmicnto Jei asunto; es preci~o gue teog"3
tambiJll datos)" pruebaw que, en la ocasion presen·
te, ya se E'abe cuáles !lOO.
y no t'S cosa de que por día más 6 día menos, aquí
donde se ha demostrado tener calma, sensatez y
cordura, vayamos á perderlrls, acentuando además
las impaciencias, que hoy podrían dar por resultado
la pérdida del pleito tÍ peE'ar de todas las inmejara-
lJles cOlluiciones que reune el ellcargado de defeD-
dprnos.-G.
Son, f:ccilia, tus ojos
Secuesll';dorcs
Que pOI' do quier robando
Y¡l1l COI'¡¡Zllnes.
Cuidado, nma,
No sea que se cnlere
La policia.
Yo t<lmbicn de lu~ (ljo:;
Viclima he sido:
~ e han 1IC\'r.do mi pobre
l;orazoncilo.
~o 1II1l (Iu{'jar~,
A 110 halJel'lllc roln"o
Tall1bi~tl el alma.
'l'eunle lá~tillla, hcrmo~;¡¡
Yo te lo rUf'go;
Mira quc a"cgur.ulo
Á ClIOrLlA
En atención lÍo la conveniencia que para EspaiHI.
resulta de que el Sr. León y Castillo continúe en
la embajada de París, ha sido sustituido en la car-
tera de Estado por el seilor duque de Almodóval'




Con destino á la suscripción nacional, se han re-
caudado en Berdún 305 pesetas 70 cenhmos, )' el
personal afecto á la Compañia arrendataria de Ta-
baco!! en Biescas ha contribuido para identico ob-
jeto con 55 pesetas 25 céntimos.
Le ha.sido concedido el retiro para Sabiftánigo,
al carabmero de esta comandancia Pascual Vergll.-
ra OJarte, consignándole el haber provisional de
28'13 pe!>etas mensuales.
Igual concesión ha sido hecha al carabinero Ce-
lestiuo Bur:l.Sa, con residencia en Jaca a.signándo-
le la pensión de 22'50 pesetas. '
Uno y otro cobrllrán sus respecivas asignaciones
por la. delegación de Hacienda de esta provincia.
Se ha dispuesto que los excedentes de cupo del
97, que tengan bermanos sirviendo ('D filas, mll.r.
chen á. sus casas con tres meses de licencia.
Ha dispu.sto la junta central de clases pasivas
que se abone por la tesorería de Huesca á D." ADa
Ara y Lopez, la pensión anual dp 625 pesetas co.
lOO viuda del capitán D. Ramiro Zancada. '
Ouri"mto toda la semana, ningún día ha dejado
de llover t)1l mayor Ó menor cantidad. Nuestros
campo", que comenuban i. sentir los efectos del
sequero, se ven ahora. hermosos, habiendo ganarlo
considerablemente en estos últimos días. COOJo la
lluvia ha llegado á tiempo, 8e prepara buena co-
secha.
El tiempo cou~inúa con tendencia!{ á tronadas y
lluvias.
La comisión de presupuestos ha acordado el im-
puesto de un 10 por 100 sobre el precio de las tllli-
dad es en la. venta del gas canalizado y de la Jnz
elóctrica, el de tres céntimos por kilo en el pútró·
leo en bruto, y tres cuartos de céntimo más en el
refinado.
La comisión mixta de reclutamiento de Huesc¡i,
ha fll.lIadó eu los días 20, 21, 23 Y 24 de este m¡>s,
1.900 expedientes legl\les, sil!!ndo corto el número
de lo!! que se quedan pendientes por falta de justi-
ficaciones.
Víctima de prolongAda enfermedad snfrida con
gra~ re:tigoación cristiana, el doming~ último fa-
lleCIÓ en Zaragoza el jo\-en y docto catedrático de
la facultad de Derecho de aquella Universidad don
C~l.estino He.rrero,. hermano de lluestro querido
amIgo D. JOS8 Marla, muy competente notario de
e$ta ciudad.
Se bl\ ordenado qne en adelante el iulport.e de
los telegramas con de>ltino á Portugal, por las vi3S
terrestres, se perciba en pesetas y no en francos
como venia haciéndose.
RECTIFICAcrÓl\
En la sección de Variedadu del número anterior
apareció una errrata que varia el concepto de la
frase, y qu(', aunque el buen selltido de nuestros
lectores habrá sublOanado, debemos rectificar.
En la línea tercera de la sección mellciouaJa di-
ce "parió mi padre al hijon debiendo decir "parió
mi madre al hijo."
El miercoles último, hallándose varios artilleros
trabajando en el Parquo de esta Ciudadela, tuvie-
ron la desgracia de que de u.a máquina sedespren-
diera una chispa que fué á caer l'ln una caja de
pólvora qul'l hizo explosión, causllndo graves que·
madurr.s á dos de ol1os.
LA MONTAI'A
.~=~=-~--==
Nuestro dist¡li~uiJo amigo el bizarro comandan·
te de infantería D. Jo~é ~lDperador, marchará el
miércoles próximo & Zaragoza para hacerse cargo
del mando de la!:! dOll compaiíit.!! del regImiento de
Galicia gue gua.rnecQn aquella plaza, y marchar
después á Villanueva de GlÍ.llego para prac',icar
ej:ucicios de tiro y algunas maniobra'> de campaiía.
El día 4 del próximo Junio se celebrará en las
oficinas de Obras públicas en Huesca, la subasta
para la adjudic..ción da los acopios para la couser·
ución de la carretera de tercer orden de Jaca á El
Grado por Boltaña, sección de El Grado á Bolta-
ña, bajo el tipo de 6.&.1.0'54 pesetas.
Remos tenido el gusto dlY'6aludar á nuestro par·
ticular amigo D. Francisco Gaviu Pozo, quien en
unión de su distinguida señora llegó á. esta ciudad
el martes último.
Se han acercado á. nuestra redtLcoión algunos ca·
zadores aficionados y hasta rotloho!:! que no lo son,
rogándonos llamemos la atención, cual así lo hace-
mos, de quien corresponda, lIobre Ell abuso que por
algunos cazadores so viene haciendo ea contraven-
ción á la ley do caza, consi:lteute ell cazar ála des·
bandada y sin respetar los llernbrados en esta épo-
ca del afio.
Creemos muy justificada la reclamación que an-
tecede y por ello hacemos presentes las manifesta·
ciones de dichos aficiooados en la seguridád do que
serán casstigados cual se merecen los iofractorell
de la ley de caza.
Si 10l! destroyers fueran manos frágiles y capa-
cel! da aguautar el tiempo duro, con una flot~ ten-
dría uu valor ilimitado y en uu blopueo serian
irr<!sUl pll:lzables.
Lo", primeros destroyers tenían nu tubo lanza·
torpedos en el extremo d~ la proa, pero su ,"eloci-
dad es tan consilleraLle que' á toda marcha SI} ade-
lantan 111 torpedo disparado, ha habido que colllcar
dos tubos oblicuamente.
En t.odo el mUIl·lll no hay mJ" que dos buqnes
cUYl'. velocidad es mayor que la que alcanzan los
destroyen: el ¡Rcht. amen cano "EJ lide n que anda
36 uudos y el lI'l'urbinia n pequeño barco inglés en
que el vapor obra sobre tres turbinas, que mueven
seis hélices, alcanzando de esta modo la velocidal
casi fanta~t.ica de 40 nudos--75 kilómetros por
hora.
--_··_--""","",_--~"",,...·_",,,=,,,,~s
OvD objet.o de allegar recurdOS con destino á la
susoripción nacional, en la noche d3 maliana ten-
drá lugar en pI casino~Gabinete de Recrean un grao
baile, en el que se adjudicarán cinco re~alos, encar.
gáudo>le diRtlUguidas y bellas seliollla:s de que di-
cha adjudicación prot.luzca la mayor .!nma posible.
Los objeto!! que compondráu los lotes y que se
hallan expuestos en la rel"jería de nuestro amigo
Sr. BarllS, son los sigUIentes:
1.0 Una escribanil!. acero con termómetro y ues·
pertador y un par de fioreros JIayolíca Sax" re-
galo de los Sres. Escartín e hijo.
2.° TI n centro pie de Jlltón oon tres conchas con.
decorado J una figura do biscu:t, con marco de pe-
IUI, regajo de D. Cándido Lacort.
3.° Un p¡¡t.nche con espejo y art.ículos de perfll'
mería, y unasombril1a fin de siglo, regalo de don
Juan Lacasa.
4." Un centro de mQSa. y uu par "iolllteros de
fantasía, regAlo de los Sres. Sáncbez·Cruzat y Mar.
tínez.
5." TIujuego de tocador, regalo de D. Casimiro
Pérez.
La mÚllica municipal ameniza.rá. el baile, á. cuyo
efecto se ha ofrecido gratuitamente.
ED \"irtud de la Real ord~n denivela<;ión le fuer·
zas, en el correo de ayer salierlln de psta ciudad &7
soldados del batallón de G&licia, destinados en la
forma siguient.e:
~2 al batallón Je Asia número 00, de guarnici6n
en Figuaras; 3 al de Gnipúzcoa número 53, en Ge·
rona; 3 al de San Quintín núm. 17, ell Barcelona; y




Mucho se ha babladv dl'lsde hace algún tiempo á.
esta parte de las condiciones marineras y de la aC-
ción ofensiva de estos pequeños buques.
El modelo de elltos barcos, CUJO objeto es atacar
por sorpresa á los acorazado~ y cruceros y dar caza
¿ los torpederos enemigos, ha sido creado en Ingla-
terra hace cerca de tres anos.
Fué tan ruidoso el éxito que alcanzó la apari-
ción de los del!troyers, que el gobierno inglés en·
cargó inmediatamonte 60 de los que por lo menos
la mitad estan ya terminados.
Casi todas las pot.encias marítimas menos Fran·
cia, han con.trnído también a.¡gunos de esol!l peque-
iios buq ues de guerra.
A pesar de lo mucho que en favor ó bD contra
de 10j destroyera se habla,la. condición esencial que
les sostiene como temibles máquinllS de guerra, es
la gra.n velOCIdad, pues la mayoría de ellos alcan-
zan una marcha de 30 ó 52 nudos.
Loa destroyen son, puea, la última palabra de la
ciancia naval en materia de rapidpz en la marcha.
Pero esta coudición se consigue á costa de muchos
inconvenientes.
Son 10::1 destroyera muy largos y estrechos, pues
mientras su longitud mide 60 ó 65 metros, su an-
chura apellll8 cuenta cuatro ó cinco metros.
Desplazan de 25 á 300 toneladasj su maquina es
de cuádruple expansión y nis mil caballos de fuer·
za y el vapor se produce en dos ó cuatro grandes
calder&Jl.
La tripulación de un destroyer se compone de
20 á. 30 hombres.
Llevau ad6mlÍ.s de dos tubos lanzatorpedefoll
CUatro ó seis caBOlles de tiro rápido lo que les per-
mite destrozar á cualquier topedero que se presen·
te ante ellos.
Bajo la protección dI!! los destroyers, una escua-
dra puede considerarae eompletamente segura.
Pero t.ieneD, en cambio, algunos defectos que les
inutilizan en muchas ocasiones.
Como sn peso tí ene que ser muy poquen.o, co~di­
aión necesaria para qllo aloance grandes velOCIda-
des, los destroyers están construidoll con un mate-
rial muy delgado, lo que hace imposible una nave·
gaoión si reina temporal.
Además su maqninaria es .umamento delicada y
susceptible de avorías freouentas por consecuencia
clel"enloquecimiento ll de la hélice durante las aro
radas-balances de proa á popa-muy corrientes
en razón de IIU poco calado. . .
En mar tranquila gozan de una buena estll.btll-
dad y se disminuyen 108 efectos apuntados; pn ~an­
to que durante los temporales imposibilitan para
















Imprenta dc RulillO Ahad.
JEROGLIFICO
1,2,3,4,5,6,7,8,9, O.
Lalf solucione. en el númerQ "'1'6ximo.
•••
Soluciones á los pasatiempos del nÚmero 31.1terior.
A la charad2:
MICAELA
La han acertado: Manuel, P. Pito, B. Sugo y un
barbilampiño.
A la tarjeta anagrama:
ANTONIO REVERTE GIMENEZ•Han mandado soluciones exactas: Manuel, 108 de




Ha f::ido adivinado por Mauuel, Conrado, ~ieteme·
sino, P. Pito, B. Sogo, un barbilampiñll, California
y c. P.
Be l5irve á. domicilio
~ 4@ ~~S~V~ª ~A~~~VA~~
Para los pedidos dirigirse a.
LAUREANO COSTA
Además dc b de carrasca, puedo servir a
domicilio
LEÑAS SECAS DE PINO
á 25 ptas. carretada.
'. .• ~,,' (·"t f ' , ",
. .~ ¡ ..",' " .
Ini1.lCOSO surlid? enicajas y bombonera'
Con "ICOS chocolatmes propias para festhris
dades, hodas:y baulizns.
Cartuchos, cucuruchos -¿ infillidad di
caprichos para regalos.
Novedades conlinuas en bolsas de raso y
fel pa con adornos de melal.
Estuches para frutas escarchadas, con
eleganles crislales pintados ó adornados
con flores.
Libros imitación amadII, Con música.
. Derroche~en las,sOI'presas de 5 [, 10 cén·
tImos una.










Se venden en Jaca las casas siguientes: UDa sn
1& calle del Barco, número 8, otra en la calle delu
Ca~bras, número 5, y dos mb en la calle del 18 de
JunIO.
Eo el pueblo deAcín se vende un patrimonio CQm.
puesto de 36 fi~cas coo casa y dos fagioaderos, que
se dará en precIO muy arreglado.
Informarán eu la administración de este periódico.
SE ARRIENDA desde San Miguel en adelan
te la casa del Campo del Toro, que en la aotnaW
dad S6 halla oonpada por la oarretería. de Ven.neiO"
Calvo. Informará el propietario, Luna, 6.
do. tUla de una dOIf tercia,
de do. cuarta, y de una do'"
do. cuarta, mUJer muy necia!
OTRA
No serán de gran tru do/>
esos pobres prima tr~I,
~ lo~ que tao pronto espera
la muerte en el rodondel.
De los cuatro, el que prefiero
es el chioo ó japooéa, .
y el todo..• lo ve cualquIera
que viene á más ilO poder.
PAJARITA NUMÉRICA
1 2 3 4. 5 6 9 Nombre de varJn
421769 idem.
3 9 1 2 8 ¡dero.
6 '7 8 9 idem.
2 3 9 Sustantivo.




S 1 '1 6 '7 2 8 9 idem,
1 2 3 4 :> 6 7 8 9 idem,
49 38·5619 idem.
I 2 4 2 3 1 9 ideBl.
LA MONTAllA
E'i EL 'r!LLER DE MÁRMOLES
, DE
MARTIN ALMUZARA
Campo del Toro, 2.
le encuentra un gran surtido delí.pidas desde 10
pllll.tas en adelante y negras tamafto del nicho'
20 pentu. .
Fregaderas de una pieza, mármol blanco, desde
ao pesetu en adelante.
Tableros de mármol blanco Italia para muebles,
clase bUMa, á 23 pesetaa metro ouadrado
. Se bacen toda c.lase de trabajoll á preoios que no
tienen oompetauoll"
•
No esto} de incendios,
y lU mirada,
C:ada vez que la arrostro
Mi ser abrasa.
11erlas viene el rocio
Oenlro la rosa,
Como brillan tus dientes
Denlro tu boca.
Deja, Cecilia,
Que un momento me extasie
Con tu sonrisa.
¡ Qué ~ ¡ Desoyes mi ruego
Con faz adusta?
Mi desdkha conmigo
Baja ¡'¡ la tumba.
No, no, ¡1li03 mio!
Ya no quiero la muerte ...
¡Se ha sonreido!
E. S. DI!: C.
PASATIEMPOS
venderán á cualquier precio
EN EL COMERCiO
+EL SOL~
~ BASILIO ~ MARTÍNEZ ~...-_-----




HIJOS DE A. NIVELA
JAOA.
--~~.~---
(Remitidos por ~¡)ouel y dedicados á





á este comercio antes que compréis, para ver la economía que compran-
do en él se obtiene.
También se han recibido para caballero
GRANDES EXISTENCTAS
EN CORTES DE TRAJES PARA VERANO
,
NO DEJElS DE PEDIR mOESTROS y PUEGlOS
ZLSOL
C~MERIOIG BE BASiLÉe MARTíftIU¡
En este establecimiento
SE FACILITAK MUESTRAS y PRECIOS DE TODOS LOS GÉ -EROS
lo mismo de tejidos que de ultramarinos, y el público puede tener la se-
guridad de que en este comercio se vende todo á precios muy baratos y
de que la calidad de los géneros es inmejorable. Asi, pues,
LAUREANO COSTA
COnDÓN maTE DE CORUOSCD
ti IQ llé.ntlmQ.3 !d[Q
SE SIRVE Á DOMICILIO
PARA LOS PEDIDOS DIRIGIRSE Á
LAUREANO COSTA
GAIlA:'!TrZO su lUCELENl'E CALIDAD
SE VENDE
una casa sita eu la calle del Sol, nú-
mcm 7 y tasada en 6,000 pesetas.
Coosta de tres pisos y principal. In-
formarán en la calle del Coso, n.O 16
